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 غن كمرنجين بانيوماس نكبارو 
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 رسالة سرجانا
 رووكرتوو ب رسالة مقدمة لكلية التًبية والعلوم التدريسية الجامعة الإسلامية الحكومية
 لتوفيق أحد الشروط للحصول علي درجة سرجانا  في قسم التعليم اللغة العربية
 التجريد
الذي تتكون من انشطة المتعلقة بتعريف الحروف الهجائية و رسمها برسم جيدة تعليم التعليم التهاجي ىو 
رسم  لمادة التهاجي لإقدار الطالب على قواعد الكتابة العربية. و غرض التعليما صحيحا موافقا بو نطقها نطق
 قواعد الكتابة العربية. حروف الهجائية) رسما سليما موافقا بالكلمات (
فة وصف تعليم التهاجي في ترقية مهارة الكتابة العربية لطلاب الفصل السابع في يهدف ىذا البحث لمعر 
. تختار الباحثة 9324-8324المدرسة المتوسطة الوطنية الإسلامية كبارنغن كمرنجين بانيوماس في السنة الدراسية 
د في ىذه مدرسة فقط و مدرسة المتوسطة الوطنية الإسلامية كبارنغن كمرنجين بانيوماس لأن مادة التهاجي موجو 
 لم يوجد ىذه المادة في المدارس الأخرى في بانيوماس.
الطريقة التي تستخدمها الباحثة ىي بحث وصفي أما النوع من ىذا البحث ىو بحث ميداني. و جميع 
كيفي و البيانات نالت من خلال المقابلة و الملاحظة و الوثيقة. و تستخدم الباحثة في تحليل البيانات التحليل ال
 تصحيحها بالطريقة الاستقرائية، و فيها خذف البيانات غير متعلقة بالمبحث و عرضها و استنباطها.
ان تعليم التهاجي في ترقية مهارة الكتابة العربية لطلاب الفصل السابع في  و النتائج من ىذا البحث ىي 
المدرسة المتوسطة الوطنية الإسلامية كبارونغن كمرنجين بانيوماس قد كانت جيدة و مناسبا بخطوات تعليم التهاجي 
نية الإسلامية ىو التهاجي بالنظريات المذكورة في الباب الثاني، و انواع تعليم التهاجي في المدرسة المتوسطة الوط
المنقول و المنظور و الإختباري. تعليم التهاجي المنقول مستخدم  في اول المستوى. و تعليم التهاجي المنظور 
 .عملية التعليممستخدم في وسط المستوى. و تعليم التهاجي الإختباري مستخدم في اخير 
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 خلفية المسألة .أ 
يدٌرس كما قاؿ ابضد كرسن منور  –يعٌلم " معنو دٌرس  –اصلو من كلمة " عٌلم  التعليم
اللغة استعملت لإنساف   ِاللغة ىي ألفاظ يعبر بها كل قـو عن مقاصدىم. ُفي ابؼعجم ابؼنور.
اللغة العربية ىي الكلمات التى يعبر بها  ّكالوسائل للاتصاؿ الاخبار ك الأفكار الى الأخر.
 ْالعرب عن أغراضهم. ك قد كصلت إلينا من طريق النقل.
اللغة العربية مع ابؼعلم كميسر  تعليماللغة العربية ىو تعلم بؿاكلة الطلاب ل تعليم 
اللغة العربية فى بلادنا  تعليمصوؿ على الأىداؼ برقيقها .قد انتشر لتنظيم العناصر للح
اندكنيسيا فى مؤسسات التًبية الإسلامية من ركضة الأطفاؿ حتى ابعامعة. كىذا يدؿ على تنمية 
 ٓاللغة العربية. تعليمنظاـ كنوعية فى 
القراءة  تنقسم ابؼهارات اللغوية إلى أربعة أقساـ، كىي مهارة الإستماع ك الكلاـ ك
اللغة مهارتاف ىي ابؼهارة الإستقبالية ك مهارة الإنتاجية. ابؼهارة الإستقبالية تتكوف من  ٔكالكتابة.
مهارة الإستماع ك القراءة. كابؼهارة الإنتاجٌية تتكوف من مهارة الكلاـ ك الكتابة .تلك ابؼهارات 
ابؼهارات بكتاج إلى التدريج الأربعة تتصل بعضها بعضا ك تتعلق بعضها بعضا، ففي اكتساب تلك 
 ٕابؼنظم.
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الإستماع ك  الكلاـ ك  تعليمدرسة ابؼتوسطة ابؼلطلاب في أكؿ مهارة التى لا بد تعلمها 
الإستماع ك الكلاـ ك القراءة، يستطيعوا الطلاب اف يكوف كتبة  تعليمالقراءة ك الكتابة، بعد 
 حركؼ العرب بابعيد. 
اللغة كوسيلة الاتصاؿ غتَ ابؼباشر. في مهارة الكتابة  مهارة الكتابة ىي القدرة لاستعماؿ
بهب على الكاتب انيستعمل التًكيب اللغول. مهارة الكتابة غتَ موجودة بالأكتوماتيك، كلكن 
 ٖموجودة بالتدريب.
بدهارة  كاحدة كلكن  تعليممن  الإتقاف فى اللغة اك علم اللغة اك ابؼهارات اللغوية لا تكفي
كل مهارات. لأف، كثتَا من الطلاب لايستطيعوا اف يكتبوا نص العرب   تعليمببهب متعلم اللغة 
 كلو كانوا من ابؼدرسة الإبتدائية. 
مدرسة ابؼتوسطة الوطنية الإسلامية كباركنغن ىي احدل ابؼدرسة من ابؼدارس الإسلامية 
ابؼشهورة، ك ىي كحدة النظاـ بتُ ابؼدرسة ك ابؼعهد. احدل ابؼادة من ابؼواد ابؼعهدية ىو " 
يها  اللغة العربية بؼرحلة الإبتدائية للمهارة الكتابة. التهاجي تتعلم ف تعليمالتهاجي ". التهاجي ىو 
كيفية كتابة حركؼ ابؽجائية منفصلة كانت أك متصلة. كمادة التهاجي موجودة في ىذه ابؼدرسة 
. كىذه ابؼادة مهمة جدا لطلاب ك لم يوجد ىذه ابؼادة في ابؼدارس الأخرل في بانيوماس فقط
 فصل السابع كىي كأسس كتابة حركؼ ابؽجائية جيدة.
الكتابة يبعد  تعليمالعلـو الأخر للمنفعة كثتَة. ب تعليممهارة الكتابة سزاء كاف ب تعليم
هم كيفية كتابة اللغة العربية جٌيدة ، بكتابة عن الكلاـ في تعليمالطلاب عن ابػطأ في الكتابة ك 
 فتعٌلم كيفية الكتابة مهٌمة جدا. ٗتعبتَ الفكرة.
ة مادة التهاجي مهٌمة جد خصوصا لطلاب فصل السابع فهي كالأسس في كيفية كتاب
اللغة العربية يكوف غتَ كاملا إف كاف الطلاب لا يستوعبوا  تعليمحركؼ ابؽجائٌية جٌيدة. لأف، ف
اربع ابؼهارات ك ىي مهارة الإستماع ك الكلاـ ك القراءة ك الكتابة. بعد تعلم الطلاب قراءة 
جيدة.لأف،  حركؼ ابؽجائية كالإقراء اك ينبأ اك القراف، فلا بد بؽم لتعلم كتابة حركؼ ابؽجائية 
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كثتَ من الطلاب، يستطيعوف قراءة حركؼ ابؽجائية كلكن لا يستطيعوا كتابة حركؼ ابؽجائية 
 جيدا، إما منفصلة  أك متصلة.
من خلاؿ ابؼقابلة التي قامت بها الباحثة مع ابؼدرس التهاجي فى ابؼدرسة ابؼتوسطة اٌف كثتَ 
ائية جيدة إما منفصلة  أك متصلة. ك من الطلاب فصل السابع ليستطيعوا اف يكتبوا حركؼ ابؽج
ابؼشكلة عند الطلاب ىي أف كتابة العربية بـتلفة بكتابة اللاتينٌية، كىم ليسو عربيتُ كما عرفنا أف  
كتابة ابغركؼ اللاتينٌية تبدأ من اليمتٌ الى اليسرل، أما كتابة حركؼ العرب تبدأ من اليسرل الى 
ركؼ كبتَة ك حركؼ صغتَة، أما حركؼ العربية صيغ  اليمتٌ. للحركؼ اللاتينية صيغتاف بنا ح
كثتَة ىي ابغركؼ القائمة ك ابغركؼ في أكؿ الكلمة ك كسطى الكلمة ك في اختَ الكلمة. مثل 
حرؼ العتُ، شكل حركؼ العتُ يكوف بـتلفا حسب موضعو في الكلمة، إف كاف في أكؿ 
الأختَ فتكتب ( ع ). ك ىذا ) ك إف كاف في ىعالكلمة فتكتب ( ع ) ك إف كاف في الوسطى (
ىو الإختلاؼ بتُ كتابة اللغة الاندكنسية ك اللغة العربية. انطلاقا من ىذه ابػلفية، تريد الباحثة 
التهاجي في ترقية مهارة الكتابة العربية لطلاب الفصل السابع في ابؼدرسة  تعليمأف تبحث عن 
 اس.ابؼتوسطة الوطنية الإسلامية  كباركنغن كمربقتُ بانيوم
 
 تعريف المصطلحات  .ب 
للبعد عن سوء الفهم ك التفستَ الواسع من ابؼوضوع بينت الباحثة ك القراء، ىنا ستحدد 
 ابؼصطلاحات، منها :
 التهاجي تعليم .1
ىو نشاطة ابؼتبادلة التًبوية بتُ ابؼعلم ك الطلاب بالأسس اىداؼ من العلم ك  التعليم
 َُابؼوقف اك ابؼهارة.
الأساسية في رسم ابغركؼ ربظا سليما خاليا من الأخطاء كفقا التهاجي ىو الوسيلة 
للقواعد ابؼتبعة، ك ابغدكد ابؼرعية، ك الأصوؿ ابؼتعارؼ علىها في الكتابة باللغة العربية. كمن 
 ُُخلاؿ ذلك يتحقق الفهم ك الإفهاـ ك الارتقاء بدستول انقرائية ابؼادة ابؼكتوبة.
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بؽجائية. تسٌمى حركؼ ابؽجائية الأبجدبة التهاجي ىو حركؼ ا تعليمالتًكيز في 
الذل يدرس في رسم ابغركؼ ابؽجائية ربظا سليما خاليا من  التعليمالتهاجي ىو  تعليمالعربية. 
اذا دخل إليها حرؼ  َّحرؼ مفرد اك  ِٖالأخطاء كفقا للقواعد. كبصلة حركؼ ابؽجائية 
 مثتٌ لأ ك ء كابغركؼ القائمة.
لعربية ىي أ ك ب ك ت. كيفية كتابة حركؼ العربية بزتلف كلمة الأبجدية من اللغة ا
بكيفية كتابة حركؼ اللاتتُ. اذا كاف حرؼ اللاتتُ مكتوب من اليسرل الى اليمتٌ فحركؼ 
 ُِالعرب مكتوب من اليمتٌ الى اليسرل.
 مهارة الكتابة .2
الأكجو مهارةالكتابة ىي قدرةلتعبتَ الفكرة، من الوجو البسيط مثل كتابة الكلمات الى 
 أما التهاجي فهو ابؼهارة الأساسية فى الكتابة.ُّابؼتنوعة.
بؼهارة الكتابة عنصراف بـتلفاف. الأكؿ، مهارة تكوين ابغرؼ ك التسلط على التهجئة. 
 ُْك الثانى، مهارة يظهر الفكر ك الشعور بالكتابة.
 طلاب فصل السابع .3
بابؼدرسة ابؼتوسطة ابؼراد من طلاب فصل السابع في البحث ىو طلاب فصل السابع
 الإسلامية كباركنغن كمربقتُ بانيومس لأف فصل السابع يعلم التهاجي فقط.
 مدرسة المتوسطة الإسلامية كبارونغن .4
ابؼراد من مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية كباركنغن ىي من إحدل مؤسسة التًبية 
ابؼدرسةابؼتوسطة في الربظيةالتي كقعت في قرية كباركنغن  كمربقتُ مديرية بانيومس في درجة ب
مؤسسة الوزارة الدينية ك في ظل مؤسسة ابؼعهد مدرسة االوطنية الإسلامية قطع مادـ ثلاثة 
 سنة. 
التهاجي فى  تعليممن تلك الإصطلاحات، فتقصد الباحثة بدوضوع  ىو البحث عن 
 ترقية مهارة الكتابة في ابؼدرسة ابؼتوسطة  كباركنغن كمربقتُ بانيوماس.
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 المسألةصياغة   .ج 
التهاجي في ترقية مهارة  تعليمترمز الباحثة عن السؤاؿ في ىذا البحث، كىي " كيف 
الكتابة العربية لطلاب الفصل السابع في ابؼدرسة ابؼتوسطة الوطنية الإسلامية كباركنغن كمربقتُ 
 ؟"َُِٕ-َُِٔبانيوماس في السنة 
 
 هدف البحث و فوائده .د 
 هدف البحث .1
 ىدؼ البحث ىو :
التهاجي في ترقية مهارة الكتابة العربية للطلاب فصل  تعليمبؼعرفة ككصف عن كيفية 
 ؟ َُِٕ-َُِٔالسابع في ابؼدرسة ابؼتوسطة الوطنية الإسلامية كباركنغن كمربقتُ بانيوماس 
 فوائد البحث .2
 التهاجي في ترقية مهارة الكتابة العربية. تعليمبؼنح العلـو ك ابؼعرفة للبحث عن  )أ 
التهاجي في ترقية مهارة الكتابة العربية لطلاب فصل السابع في  تعليمتصوير عن بؼنح ال )ب 
-َُِٔابؼدرسة ابؼتوسطة الوطنية الإسلامية كباركنغن كمربقتُ بانيوماس في السنة 
 .َُِٕ
التهاجي في ترقية مهارة الكتابة العربية  تعليمبؼنح التصوير عن ابؼناىج التي يستعملها في  )ج 
لطلاب فصل السابع في ابؼدرسة ابؼتوسطة الوطنية الإسلامية كباركنغن كمربقتُ بانيوماس في 
 .َُِٕ-َُِٔالسنة 
اللغة العربية في  تعليمليكوف ابؼراجع لطلاب كلية التًبية ك العلـو التدريسية من قسم  )د 
 رتو.ابعامعة الإسلامية ابغكومية بورككك
 
 الدراسات السابقة .ه 
ابؼهارات اللغوية لغتَ الناطقتُ بها " الذم ألفو نور ىادم كتب فيو  تعليمكتاب " ابؼوجيو ل
 ُٓابؽجاء. تعليماللغة العربية، منها  تعليمعن 
                                                             




" لأسيف ىتَماكف، ك قد بحث  barA asahaB narajalebmePigolodoteMكتاب "  
 ُٔفيو عن مهارة اللغة العربية، منها مهارة الكتابة.
العربية لطلاب فصل التهاجي فى ترقية مهارة الكتابة  تعليمابؼوضوع فى ىذا البحث ىو 
،  َُِٕ-َُِٔالسابع في ابؼدرسة ابؼتوسطة الوطنية الإسلامية كباركنغن كمربقتُ بانيوماس 
 ابؼراجع من البحث ابؼتعلق كبكتابة البحث.اخذت الباحثة 
 تعليمالرسالة ابعامعية ليجى بيوف كيسة بابؼوضوع " ترقية مهارةكتابة حركؼ العرب فى 
) يبحث عن كيفية َُِٓاللغة العربية بددرسة ابؼتوسطة ابؼعارؼ نهضة العلماء كعوف " بانيومس (
 الكتابة حركؼ ابؽجائية با بعيد متصلة ك منفصلة.
سالة ابعامعية لإيفتى فاليندا بابؼوضوع " مهارة كتابة البحث باللغة العربية فى ابعامعة الر 
) يبحث عن كيفية  كتابة َُِّاللغة العربية " ( تعليمالإسلامية ابغكومية بوركككرتو لطلبة قسم 
 اللغة العربية با بعيد.
اللغة العربية  تعليم الرسالة ابعامعية لأحستُ حسن اللطف بابؼوضوع " طريقة الإملاء فى
) يبحث عن  كتابة َُِْفصل ابػاص بددرسة ابؼتوسصة االوطنية الإسلامية  " كباركنغن (
 ابغركؼ ك ابعملة العربية ابؼناسبة بقواعد الإملاء.
الفرؽ بتُ تلك البحوث ك ىذا البحث ىي من ناحية ابؼبحوث. بحث بهى بيوف كيسة 
يد في متصلة ك منفصلة، ك بحثت إيفتى فاليندا عن كيفية   عن كيفية كتابة حركؼ ابؽجائية با بع
كتابة اللغة العربية با بعيد، ك بحث أحستُ حسن اللطف عن كتابة ابغركؼ ك ابعملة العربية 
التهاجي فى ترقية مهارة الكتابة . ك  تعليمابؼناسبة بقواعد الإملاء. أما الباحثة ستبحث عن 
 عن كتابة العربية. التعليمبحوث  ىي فى ابؼساكل بتُ بحث الباحثة ك تلك ال
 
 تنظيم كتابة البحث .و 
لتسهل القراء في ىذا البحث فتؤلفو الباحثة بتًكيب نظامي. لذلك تقسم الباحثة ىذا 
 البحث إلى ثلاثة أجزاء ستوضح كل قسم بشرح كاضح، كىي كما تلي:
                                                             




ة  ابؼوافقة ك ابعزء الأكؿ يتكوف من صفحة ابؼوضوع ك صفحة الإقرار بالأصالة ك صفح
القبوؿ كصفحة مذكرة ابؼرشدة ك صفحة ملخص البحث ك صفحة الشعار ك صفحة الإىداء ك 
 صفحة كلمة الشكر ك التقدنً ك صفحة بؿتويات البحث.
 أىم ابعزء يتكوف من رؤكس ابؼسألة التى تتكوف من بطسة  أبواب، كىو كما يلي : 
ابؼسألة ك التعريف عن ابؼصطلحات ك صياغة الباب الأكؿ يتكوف من ابؼقدمة منها خلفية  .ُ
ابؼسألة ك أىدؼ البحث ك فوائده ك الدراسات السابقة ك طريقة البحث ك تنظيم كتابة 
 البحث.
 الباب الثانى يتكوف من الأساس النظرم الذم يتعلق بهذا البحث. .ِ
التهاجي ك  تعليمالباب الثاني ينقسم إلى موضوعتُ الرئسية. ابؼوضوع الأكؿ يتكوف من 
 الأخر يتكوف من تعريف مهارة الكتابة.
الباب الثالث يتكوف من مناىج الباحث منها نوع البحث ك مصدر البيانات ك أسلوب بصعها  .ّ
 ك أسلوب برليلها.
الباب الرابع يتكوف من عرض البيانات كىو صورة عامة عن ابؼدرسة ابؼتواسطة الإسلامية   .ْ
التهاجي فى  تعليمالبيانات ك برليل البيانات يتكوف من كباركنغن كمربقتُ بانيومس. ك عرض 






ك بعد اف نالت الباحثة ابؼعلومات السابقة فقسمت الباحثة في ىذا الباب إلى ثلاثة 
 ك الإقتًاحات ك كلمة الإختتاـ كما يلى : ملخص البحثأقساـ ، ىي  
 نتيجة البحث .أ 
التهاجي في ترقية مهارة الكتابة العربية لطلاب فصل  تعليمبعد اف بحثت الباحثة عن 
كمربقتُ بانيوماس فى السنة الدراسية   كبارنغنالوطنية الإسلامية  السابع في ابؼدرسة ابؼتوسطة 
بطريقة ابؼقابلة ك ابؼلاحظة ك الوثائق فقد نالت الباحثة النتائج التى تتعلق بهذا َُٕ۳ -َُٔ۳
التهاجي في ترقية مهارة الكتابة العربية لطلاب فصل السابع في ابؼدرسة  تعليمالبحث ىي اف 
قد  َُٕ۳ -َُٔ۳كمربقتُ بانيوماس فى السنة الدراسية   كبارنغنابؼتوسطة الوطنية الإسلامية  
 موافقا بالنظرية التى بحثت الباحثة فى الباب الثانى. 
كىي الوسائل  ينةوامل ابؼالتهاجي على الع تعليمكلكن كجد الإختلاؼ فى تطبيق ىذا 
 تعليمفي عملية  ابؼعلم  يستخدـ التى الوسيلة قلةالتهاجي. ك  تعليمك الطريقة في اتصاؿ  التعليم
التهاجي، ابؼعلم يستخدـ  تعليمن. ىذا توسطة الوطنية الإسلامية كباركنغالتهاجي بددرسة ابؼ
 الطريقة متنوعة بؼطابقة الدرس. 
التهاجي  تعليمالتهاجي في ابؼدرسة ابؼتوسطة  ثلاثة انواع ىي  تعليمكجد انواع 
التهاجي ابؼنقوؿ  تعليمالتهاجي الإختبارل. استخدمت  تعليمالتهاجي ابؼنظور ك  تعليمابؼنقوؿ ك 
لدرس الأكؿ في مستول الأكؿ. ك خطواتها ىي كتب ابؼعلم الدرس على السبورة ك كتب الطلاب 
علم الدرس بصوت ابعهرية ك الصحيحة ك كرر الطلاب ماذ تقوؿ الدرس في دفتًىم ثم قرأ ابؼ
 التهاجي ابؼنقوؿ ىي تعرؼ ابغركؼ ابؽجائية منفصلا. تعليمابؼعلم بصاعة. الدرس في 
التهاجي ابؼنظور فى مستول الوسطى. ك خطواتها ىي كتب ابؼعلم  تعليماستخدمت  
كرر الطلاب ماذ تقوؿ ابؼعلم بصاعة الدرس على السبورة ثم قرأتها بصوت ابعهرية ك الصحيحة.  





 تعليم، قدرة الطلاب من التعليمالتهاجي الإختبارل، في ىذه  تعليمك الأختَ ىي 
 ابة ابغركؼ ابؽجائية ك قرأتها. نقوؿ ك ابؼنظور. فهم الطلاب عن القاعدة كتالتهاجي ابؼ
 
 الإقتراحات .ب 
 ن كمربقتُ بانيوماستوسطة الوطنية الإسلامية كباركنغلرئيس ابؼدرسة ابؼ .ُ
 ن كمربقتُ بانيوماستوسطة الوطنية الإسلامية كباركنغينبغى لرئيس ابؼدرسة ابؼ
ية التى ثبتها ابؼعلمتُ، ك التعليماف يهتم إىتماما شديدا لتًقية التوجيو ك يعافً الطريقة   )أ 
اللغة العربية كلإعداد ليقابل ابؼواد اللغة العربية لاتصاؿ في  التعليمبابػصوصا في طريقة 
 الدرجة الأعلى. 
ينبغى للمدرسة اف تعطى البيئة اللغة العربية لطلاب حتى يستطيعوف الطلاب لتكلم   )ب 
 اللغة العربية بابعيد.
 بؼعلم مادة التهاجي .ِ
التهاجي كاف تزيد طرؽ ك كسائل  تعليمينبغى بؼعلم مادة التهاجي اف ترتقى نشاطهم فى  )أ 
 التهاجي. التعليم
ينبغى بؼعلم مادة التهاجي اف تفهم كل طلابو اما خلفيات من ابؼدرسة الإبتدائية ك من  )ب 
 ابؼدرسة الإبتدائية ابغكومية.
 للطلاب ابؼدرسة ابؼتوسطة  .ّ
ربية فى ابؼدرسة خصوصا بؼادة التهاجي. تعٌلمواىا نشيطا لأف لا تيأسوا لتدريس اللغة الع )أ 
 اللغة العربية لغة القرآف. 
 
 كلمة الإختتام .ج 
ابغمد لله الذم قد اعطانا ربضة ك صبرا ك ىداية ك نعما كثتَة لا بيكن ذكرىا كاحدا 
في ىذه فواحدا للباحثة في كتابة البحث. ك قد أٌبست الباحثة بحثها بتوفيق الله عٌز ك جٌل. 
الفرصة ستقوؿ الباحثة شكرا كثتَا بؼن قد ساعدىا في إختتاـ ىذا البحث. عسى الله اف بهزيكم 




كلا تنسى الباحثة اف تقوؿ كلمة العفو إف كجدتم الأخطاء في كتابة البحث بؼن 
 يقراءىا.
اللغة العربية بؼادة التهاجي خاصة ك  تعليمنفع للمعلموف ك عسى ىذا البحث اف ي
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